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岩手県立大学総合政策学部
学術成果年報（2015 年度版）
　2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日の期間内に発行された岩手県立大学総合政策学部所属教員の著
作等（著書、学術論文、解説・調査報告書、その他。掲載希望者につき主要な 1 本のみ）について収録す
る。項目内の配列は、同学部所属教員（掲載申出者、太字）の 50 音順とした。
【著書】
金子与止男（2016 年 3 月）『魚たちとワシントン条約』、中野秀樹・高橋紀夫編、第 1 章「ワシントン条
約（CITES）とは」7-27 頁、ケーススタディ「タツノオトシゴ」173-176 頁、「チョウザメ目」177-179 頁、
「ナポレオンフィッシュ」181-185 頁、文一総合出版
千國　亮介（2015 年 10 月）『憲法理論叢書 23　対話と憲法理論』、憲法理論研究会 編、「死刑・被害者・
基本権―基本権ドグマーティクにおける生命の絶対性とその意味―」215-232 頁、敬文堂
西出　順郎（2015 年 10 月）『震災後の自治体ガバナンス』、小原隆治・稲継裕昭編、「第 6 章災害ボランタリー
活動の実際」147-166 頁、東洋経済新報社
見市　建（2015 年 11 月）『新興民主主義大国インドネシア―ユドヨノ政権の 10 年とジョコウィ大統領の誕生』、
川村晃一編、「イスラームと政治―ユドヨノ期の『保守化』とジョコウィ政権の課題」245-267 頁、アジア経
済研究所
【学術論文】
桒田　但馬（2015 年 10 月）「合併自治体における住民自治の強化とその課題整理―小規模合併自治体と
住民自治組織等の関係を中心に―」、『地域経済学研究』第 30 号、15-33 頁（レフェリーなし）
近藤　信一（2015 年 6 月）「中国スマートフォン端末市場における日系電子部品メーカーの市場戦略―
アンゾフの成長マトリクスを活用した定性的分析―」、『機械経済研究』No.46、17-41 頁（レフェリー
なし）
辻　盛生・加藤　邦彦・菊池　福道・佐々木　理史（2015 年 5 月）、「鶏舎洗卵所排水に適用した間欠鉛
直流式人工湿地の開始 3 年間の浄化効果」、『水環境学会誌』Vol.38 No.5、149-157 頁（レフェリー付き）
平井　勇介（2016 年 3 月）「自然環境保全のための対話の設定と地元のストレス」、岩手県立大学総合政
策学会『総合政策』第 17 巻第 2 号、229-239 頁（レフェリーなし）
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【解説・調査報告書】
泉　桂子（2015 年 10 月）　「仙台市水道局におけるダム上流域の森林取得事例」、日本森林学会『森林科学』
No.75、26-28 頁
窪　幸治（2016 年 3 月）「クロレラチラシ配布差止請求事件―京都地裁平成 27 年 1 月 21 日判決―」、
岩手県立大学総合政策学会『総合政策』第 17 巻第 2 号、241-260 頁
高橋　秀行（2016 年 3 月）「住民投票の課題―つくば市と小牧市の住民投票を中心に―」岩手県立大
学総合政策学部高橋研究室、全 170 頁
